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Виктор Лукич Ивасенко родился 1 октября 1928 
года в селе Ваганово Октябрьского района Челя-
бинской области. В 1945 году после окончания 9 
классов средней школы, поступил в медицинское 
училище г. Троицка Челябинской области, после 
окончания которого направлен в г. Ныроб Пермской 
области фельдшером в систему МВД. 
В 1950 году призван в учебный отряд подводно-
го плавания ВМФ СССР (г. Владивосток), откуда 
приказом министра обороны направлен в госпиталь 
№ 139 города Порт-Артур. После специализации в 
госпитале служил фельдшером поста медицинской 
помощи бригады торпедных катеров (бухта Раз-
бойник залива Петра Великого).
Несмотря на выслуженный срок и огромное 
стремление учиться в медицинском вузе, Виктор 
Лукич оставался в армии, так как по распоряжению 
Правительства медицинские специалисты средне-
го звена демобилизации не подлежали. Однако 
благодаря неоднократным ходатайствам Героя Со-
ветского Союза комбрига А.Г. Канонадзе, симпа-
тизировавшего желанию молодого парня учиться, 
в 1958 году матроса Ивасенко демобилизовали. 
Он вернулся в г. Челябинск и поступил на первый 
курс Челябинского медицинского института, кото-
рый окончил в июне 1964 года по специальности 
«лечебное дело». 
По распределению В.Л. Ивасенко направили для 
работы в санитарно-эпидемиологическую службу
г. Челябинска на должность врача-радиолога.  Вик-
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тор Лукич принял активное участие в создании 
сначала группы, а затем и отдела радиационной 
гигиены при городском Центре Госсанэпиднадзора. 
Одновременно с работой в ГорСЭС с января 1969 
года Виктор Лукич начал работать по совмести-
тельству в должности врача-радиолога Челябин-
ского областного онкологического диспансера, 
организовав и возглавив службу радиационной 
безопасности и дозиметрии. С 2005 года В.Л. Ива-
сенко постоянно работает в ЧОКОД в должности 
врача-радиолога. Ему присвоена высшая категория 
врача-радиолога.
Виктор Лукич Ивасенко носит звания «Ветеран 
Великой Отечественной войны (ст. 20 «Труженик 
тыла»)», «Отличник здравоохранения», «Ветеран 
труда», награжден медалью «Труженику тыла в 
годы Великой Отечественной войны» и юбилей-
ными медалями, в том числе медалью «90 лет 
Госсанэпидслужбе России».
В настоящее время Виктор Лукич Ивасенко 
продолжает активно трудиться, передавая коллегам 
свой богатый опыт. 
В день славного юбилея желаем Виктору Луки-
чу здоровья и профессионального долголетия.
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